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により、ヌクレオポリン 160 が雑種雌不妊および致死の原因であることが明らかになった。 
 
研究成果の概要（英文）：Previously we succeeded to make an interspecific introgression line 
in which a part of the genomes of Drosophila melanogaster is replaced by the homologous 
genes from Drosophila simulans. Introgression homozygotes are sterile both in females and 
males and the introgression results in recessive lethality when crossed to D. simulans. 
Thus, the introgression provides an opportunity to genetically analyze reproductive 
isolation. In the present research, we indicated that Nucleoporin 160 is responsible for the 
hybrid female sterility and inviability. 
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 8 種類の欠失染色体（うち 1 種類は独自に
作製）を用いた欠失マッピングにより、原因
遺伝子の領域を Gr32a - CG6230 - CG14921 - 
Csl4 - Nup160 - RfC38 に絞り込んだ。さら
に、この染色体領域へのトランスポゾン挿入
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